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Munarso, NIM: Q.100 080 194,  Pengaruh Kompensasi Kerja Terhadap  
Kemampuan Profesional Pada Guru-guru SMA Negeri di Kota 
Surakarta, Tesis, Program  Studi  Pascasarjana Magister Manajemen 
Pendidikan  Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011. 
 
       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengaruh kompensasi kerja 
terhadap  kemampuan profesional pada guru-guru SMA Negeri di Kota 
Surakarta serta pengaruh pendidikan, masa kerja dan kemampuan guru dalam 
Teknologi Informasi terhadap kemampuan profesional guru. Data yang 
digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang 
disebarkan kepada responden sebagai sampel penelitian.  Sedangkam 
pengambilan sampel dilakukan cara simple random sampling. 
       Model  analisis yang digunakan adalah uji korelasi regresi untuk 
mengetahui sejauh mana kontribusi antara kompensasi kerja sebagai variabel 
independen terhadap kemampuan profesional sebagai variabel 
dependen,dengan menganalisa variabel kontrol yakni pendidikan, masa kerja 
dan kemampuan guru dalam bidang teknologi informasi. 
       Hasil analisis menunjukkan bahwa kompensasi kerja  berpengaruh 
secara positif dan signifikan terhadap kemampuan profesional yakni sebesar 
11,4 %. Analisis terhadap variabel kontrol didapatkan bahwa variabel 
pendidikaan, masa kerja dan kemampuan TI menambah pengaruh kompensasi 
kerja  terhadap kemampuan profesional menjadi 30,8 %.  Hasil uji-t juga 
menunjukkan bahwa masing-masing variabel pendidikan, masa kerja, dan 
kemampuan profesional secara partial berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap variabel kemampuan profesional. Sehingga hipotesis 
dalam penelitian ini diterima. 
       Mengacu hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa kompensasi 
kerja mempengaruhi kemampuan professional guru.  Maka untuk 
meningkatkan kemampuan professional harus diimbangi dengan pemberian 
kompensasi kerja yang layak dan berkeadilan. Guru yang memiliki 
kemampuan profesional harus memilki pendidikan S-1 atau lebih,  masa kerja 
yang cukup serta memiliki kemampuan dalam bidang TI. Untuk penelitian 
berikutnya perlu memperluas populasi dan daerah cakupan  agar hasilnya 
dapat dijadikan generalisasi. Selain itu perlu menambah variabel lain yang 
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Munarso, NIM: Q.100 080 194,  The Influence of  Compensation  On the 
Teacher`s Professional Competency in All SMAN  Surakarta City., Thesis, 
Graduate Program of Magister Managament  in  Muhammadiyah 
University,Surakarta, 2011. 
 
       The purpose of the research is to analyse the influence of compensation 
on the Teacher`s Professional competency in SMA Negeri Surakarta City, 
and influency of education,  tenure and IT competency on the Teacher`s 
Professional competency. Data used in this study were primary data, the 
former were derived from questionare distributed to respondences as a sampel 
of the research. While the samples were done by randomized sample.  
       Analysis model applied is correlation test of regression to know how 
far contribution between  compensations as independent variable to 
professional competency as variable dependen, and  analysis  for control 
variable are education, year of service and competency of teacher in the field 
of information technology   
       Result of analysis indicates that compensation  influential positively 
and signifikan to professional competency  11,4 %. Analysis to control 
variable it is got that variable teacher’s education , year of service and ability 
of TI incresed of influence  compensation to  professional  competency 
become 30,8 %. Result of t-test also indicates that each education variable, 
year of service, and professional competency in partiaal influential positively 
and signifikan to professional competency variable. So hypothesis in this 
research was received. 
       Based of this research can be get the resume that  compensation 
influential positively and signifikan to professional competency. So to build 
teacher having  professional competency must be made balance  with giving  
compensation  competent and justice. To be teacher having professional 
competency must has education for  S-1 or more, year of service is 
sufficiently long and has information of technology ability . The next research 
need to extend population and coverage area and enlarges of sample that 
result  can be made generalizing. Besides need to add other variables that 
estimable  for contribution to  teacher;s professional competency. 
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